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ABSTRAK 
 
PENERAPAN SEGMENTASI, TARGETING, POSITIONING PRODUK 
INVESTASI EMAS PADA PT MONEX INVESTINDO FUTURES 
 
NENY ARLIESTA YUSUF 
F3210057 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran 
(segmentasi, targeting, dan positioning) terhadap produk investasi emas yang 
dilakukan oleh PT Monex Investindo Futures.  Teknik penulisan menggunakan 
teknik analisis deskriptif yaitu teknik untuk membuat gambaran secara sistemastis 
guna menjelaskan objek yang diteliti dan didukung teori yang ada.  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada PT Monex Investindo 
Futures dalam hal penerapan segmentasinya menggunakan tiga variabel yaitu 
demografis, geografis, dan psikografis.  Variabel-variabel tersebut membuat 
produk jasa yang dijual PT Monex Investindo Futures dapat diketahui dengan 
baik oleh konsumen.  Dalam hal targeting PT Monex Investindo Futures 
menggunakan sistem pemasaran massal dengan menyampaikan produknya secara 
menyeluruh dan melampirkan brosur produk kepada calon nasabah.  Dalam hal 
positioning PT Monex Investindo Futures memperoleh keunggulan bersaing 
dengan menawarkan mutu jasa yang berbeda dan berkualitas. 
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